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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura 
ČSN   česká technická norma 
ČÚZK   český úřad zeměměřičský a katastrální 
DPH   daň z přidané hodnoty 
DN   jmenovitý průměr 
JKSO   jednotná klasifikace stavebních objektů 
ka   součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území [-] 
kp   součinitel redukce počtu stání pro posuzované území [-] 
MJ   měrná jednotka 
N   celkový počet stání pro posuzovanou stavbu  
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
obr.   obrázek 
Oo   základní počet odstavných stání  
p. č.   parcelní číslo 
Po   základní počet parkovacích stání 
s. r. o.   společnost s ručením omezeným 
ŽB   železobeton
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1. Úvod 
 
 
1.1 Cíl a předmět diplomové práce 
  
Práce má za cíl na základě podrobného rozboru současného stavu rozvojových ploch, 
vypracovat komplexní územní studii. Zájmové území, označované v územním plánu                
jako plochy Z71 a Z72, se nachází v severovýchodní části obce Janovice u Frýdku-Místku. 
 
 Předmětem je vytvoření variantního řešení, z nichž bude vybrána a zdůvodněna  jedna, 
která se co nejlépe vypořádává s limity v řešeném území. Důraz při navrhování je především 
kladen na urbanistickou kompozici obce, zachování základních urbanistických zásad                     
a respektování všech problémů a dalších legislativních omezení, které plynou z průzkumu 
současného stavu. 
 
 Součástí práce je vhodné zasíťování řešeného území na již vybudovanou technickou            
a dopravní infrastrukturu. Dále rozvržení plochy pro budoucí zástavu rodinnými domy                     
i veřejných ploch se zelení.  Jeden z cílů diplomové práce je také detailněji vypracovat 
technické řešení jednoho z navržených objektů. Pro vybranou variantu bude vypočítán 
orientační propočet nákladů na případnou realizaci.  
 
1.2 Podklady pro vypracování diplomové práce 
 
Pro vypracování práce jsem vycházela z níže uvedených pokladů:  
- Návštěva vedení obce 
- Vizuální prohlídka řešeného území 
- Pořízení fotodokumentace 
- Územní plán obce Janovice 
- Mapový podklad z ČÚZK 
- Informace o dotčených parcelách z ČÚZK 
- Vyjádření správců sítí o existenci inženýrských sítí 
- Související literatura 
- Internet 
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2. Teoretická východiska 
 
 
2.1 Území 
 
Území je část zemského povrchu. Zahrnuje ovšem i procesy, co se nachází pod jeho 
povrchem a nad ním. [1] 
 
2.2 Územní studie 
 
Patří mezi územně plánovací podklady. Podle stavebního zákona slouží územní studie jako 
podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, při rozhodování v území, ale také 
jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje. Ověřuje možnosti a podmínky změn 
v území. Obsah, rozsah a účel územní studie stanovuje pořizovatel.  [1] 
 
2.3 Limity využití území 
 
Vylučují, omezují, případně podmiňují provádění změn v území. Především umístění staveb, 
využití území a opatření v území. Vyznačují se jak v textové části územně plánovací 
dokumentace, tak i v grafické. Nejčastějším důvodem pro stanovení těchto limitů jsou 
hlediska ochrany složek životního prostředí a zachování ekologické stability. [2] 
 
2.4 Ochranné pásmo 
 
Má za úkol ochránit stavbu, zařízení nebo pozemek před nežádoucími vlivy okolí nebo 
chránit okolí stavby, pozemku nebo zařízení před jejich vlastními negativními vlivy. [11] 
 
2.5 Parcela 
 
Parcela je plochou, která je polohově a geometricky určena, zobrazena v katastrální mapě               
a označená parcelním číslem. Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí. [3] 
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2.6 Dopravní infrastruktura 
 
Jedná se o všechny druhy dopravních prostor, jako o plochy statické, tak dynamické dopravy, 
silnice, dálnice, železnice, cyklotrasy nebo komunikace pro pěší. [2] 
 
2.7 Dopravní prostor 
 
Prostor nad části komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu. Dělí se na hlavní 
a přidružený prostor. [2] 
 
2.8 Hlavní dopravní prostor 
 
Část dopravního prostoru, vymezená volnou šířkou komunikace a zpravidla totožnou 
kategoriální šířkou. [2] 
 
2.9 Přidružený dopravní prostor 
 
Část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a přilehlou zástavbou. [2] 
 
2.10 Parkovací stání 
 
Plocha určená pro odstavení nebo parkování jednoho vozidla. [9] 
 
2.11 Odstavné, dlouhodobé stání 
 
Vozidlo umístěné mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, 
případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. [9] 
 
2.12 Technická infrastruktura 
 
Přispívá k zajištění dobrého fungování urbanizovaného území prostřednictvím početného 
souboru technických systémů, mezi niž patří systémy zásobování vodou a odvodnění, 
systémy zásobování elektrickou energií, systémy elektrizační soustavy, systémy zásobování 
energetickým nebo zemním plynem, systém centralizovaného zásobování teplem, systém 
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veřejných telekomunikačních sítí, systémy odpadového hospodářství, a dalších speciálních 
systémů. [5] 
 
2.13 Rodinný dům 
 
Stavba pro bydlení, který svým uspořádáním odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a v níž 
je více jak polovina podlahové plochy místnosti určená k bydlení. Rodinný dům může mít 
nejvíce tři samostatné byty a nejvíce dvě nadzemní podlaží, jedno podkroví a jedno podzemní 
podlaží. [12] 
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3. Umístění řešeného území 
 
 
3. 1 Obec Janovice 
 
Rozloha obce : 1 316 ha 
Počet obyvatel : 1 909 
Nadmořská výška : 364 m.n.m 
Geografické členění obce : centrální část, Baščica a Bystré 
 
 Obec Janovice se rozléhá v půvabné krajině pod Lysou horou, nejvyšší hoře 
Moravskoslezských Beskyd. Leží  5 km jihovýchodním směrem od města Frýdek – Místek             
a 6 km severovýchodně od města Frýdlant nad Ostravicí. Sousedícími obcemi jsou Baška, 
Skalice, Raškovice, Krásná, Lubno a Pržno. [3] 
 
 
 
Obr. č. 1 – Ortofotomapa obce Janovice 
 
Poprvé byla osada Janovice písemně zmíněna v roce 1447, avšak zřejmě vznikla již     
na přelomu 13. – 14. století jako ostatní okolní obce. Návštěvníky Janovice neohromí 
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významnými památkami, ale za to nádhernými lesy, pastvami a celkovým krajinným rázem 
okolí. Zemědělský charakter obce symbolizují tři stříbrné klasy obilí na zeleném pozadí,    
které jsou vyobrazeny na erbu obce. [3] 
 
 
 
Obr. č. 2 – Erb obce Janovice 
 
 Právě zde se zrodila legenda zbojníka Ondráše. V obci se nachází jeho rodný dům,      
kdy okolní krajina mu poté poskytovala dobré zázemí, aby bohatým bral a chudým dával.             
Od těchto dob již ale uplynula dlouhá doba, a tak jsou dnešní Janovice spíše ideálním místem 
pro ty, kteří mají rádi idylickou podhorskou krajinu a méně náročné pěší i cyklistické               
výlety. [4] 
 
 
Obr. č. 3 – Zbojník Ondráš 
 
 K převažujícím funkcím řešené lokality patří funkce obytná, částečně obslužná, 
výrobní ( zemědělská ) a okrajově rekreační. Sociální soudržnost obyvatel se projevuje               
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ve spolkové činnosti a kulturním životě. Významné jsou Janovice z hlediska rekreačního 
potenciálu. Převažuje využití zemědělské. Obcí protéká několik potoků. Největšími z nich 
jsou Bystrý, Říčka a Baščica.  
 
3. 2 Širší vztahy 
 
3.2.1 Dopravní obslužnost 
 
 Širší vazby s okolím a většími městy jsou dány po obousměrných silnicích třetí              
třídy III/48413 Baška – Janovice a III/48414 Pržno – Lubno – Pražmo. Obě tyto komunikace 
jsou napojeny na silnici třetí třídy označené číslem 48425 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant 
nad Ostravicí. Janovice jsou přístupné i ze státní silnice I. třídy č. 56 Opava – Hlučín – 
Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá. [16] 
 
 Zásadní součástí obce je autobusová doprava. Janovice disponuje celkem sedmi 
autobusovými zastávkami.  
 
 Přibližně 4 km od centra Janovic, v obci Pržno, je vzdálena železniční zastávka na trati 
č. 300 Ostrava – Kojetín. Na území obce není vedena železniční trať. 
 
 Do jižní části obce zasahuje ochranné pásmo letiště ve Frýdlantu nad Ostravicí. Toto 
letiště slouží především k rekreačním letům.  
 
3.2.2 Technická obslužnost 
 
Zásobování pitnou vodou 
Systém zásobování pitnou vodou je považován za stabilizovaný a je zajišťován systémem 
OOV. Hlavním zdrojem  OOV tvoří vodní nádrž Šance. Potenciální rezervu tvoří 
v současnosti nevyužívaný vodní zdroj U Kučerů. V západním území Janovic vede páteřní 
přivaděč pitné vody DN 1200, na nějž jsou napojený vodovodní přípojky DN 160 a DN 100 
s propojením mj. na vodojem u Kučerů.  
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Kanalizace 
V obci není dosud vybudována kanalizace. Nicméně návrh splaškové kanalizace v územním 
plánu vychází z projektové dokumentace ,,Janovice – Splašková kanalizace – z.č. 14-02-01“. 
Její vybudování je vzhledem k terénu ekonomicky a technicky velmi náročné.  
 
Zásobování elektrickou energií 
Obec Janovice  je zásobována z vedení VN 22 kV č. 28, které vede skrz katastrální území,             
a jenž zajišťuje přenos el. Výkonu z uzlových bodů nadřazené přenosové soustavy                        
do napájecích bodů (distribuční transformační stanice VN/NN). Nejsou zde jiné zdroje 
elektrické energie. 
 
Zásobování plynem 
V centrální části obce je řešeno zásobování rozvody STL plynovodů, jenž je napojen                   
na přivaděč VTL z Frýdlantu. Zemní plyn je těžený na území Raškovic a je využíván 
především pro vaření, přípravu TUV a vytápění. Plynovod je v majetku a správě RWE.  
 
Zásobování teplem 
Zásobování teplem je v rámci obce řešeno jako centrální s individuálními zdroji u rodinných 
domů nebo samostatnými domovními kotelnami u objektů občanského vybavení i výrobních 
objektů.  
 
Nakládání s odpady  
Stávající systém hospodaření s komunálním odpadem je založený na separaci využitelných 
materiálů a ukládání zbytku odpadů na skládku mimo obec Janovice. 
 
3.2.3 Občanská vybavenost 
 
 Silná vazba na města F-M a Frýdlant nad Ostravicí je především v základních 
oblastech lidské činnosti a to především co se týče pracovních pozic, základní a vyšší 
občanské vybavenosti, ale i technické infrastruktury jako je například doprava,                         
vodní hospodářství, energetika či spoje. Hlavně ve Frýdku – Místku je soustředěna většina 
sportovních, výrobních, pracovních, kulturních kapacit. Významná je také vazba na krajské 
město vzdálené cca 20 km.  
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 Kostel svatého Josefa je dominantou obce za každého počasí. Výstavba byla po mnoha 
neúspěšných pokusech prosazena díky páteru Josefu Lorišovi, který z vlastních prostředků 
poskytl finanční základ. Po uspořádání různých veřejných sbírek, prodeji obecních lesů                 
a za přispění dalších obyvatel, byl nashromážděn potřebný obnos k zahájení výstavby. Stavba 
byla započata 1. května 1887 a dokončena byla už za 2 roky. 
 Hradisko se nachází severozápadním výběžku kopce Hůrsko. Dnes jsou na místě 
pouze pozůstatky středověkého opevnění, značně poškozeného těžbou kamene. Předtím než 
začal areál chátrat, bylo toto místo centrem dění Ondrášovských slavností.  
 
 Sad Petra Bezruče byl se svolením vysázen na počest sedmdesátin básníka Petra 
Bezruče, aby ho připomínal hodnotný a trvale živoucí pomník. V dnešní době patří toto místo 
mezi střediska kulturního dění v obci. Český svaz zahrádkářů spravuje horní část,                     
v níž se nachází ovocný sad a v dolní části slouží k pořádání hasičských soutěží a dalším 
společenským akcím.  
 
 V obci působí řada organizací a spolků. Patří mezi ně například SDH Janovice a SDH 
Bystré, Sokol Bystré, TJ Janovice, ČZS Janovice, Myslivecký spolek Ondráš a řasa dalších.  
 
 Budova základní školy prošla řadou rekonstrukcí a změn. Devíti třídní ZŠ byla v roce 
2003 spojena s mateřskou školou a vytvořily tak jeden právní subjekt.                                        
Díky environmentálnímu programu je ZŠ a MŠ nositelem mezinárodního titulu 
ECOSCHOOL. Nejlepší ekoškolou Moravskoslezského kraje byla oceněna v roce 2018.  
 
 Sportovní vyžití obce se soustřeďuje v její centrální části a to v podobě víceúčelového 
hřiště, na kterém si lze zahrát fotbal či basketbal. V budově školy se nachází tělocvična, 
kterou lze také využít po předchozí domluvě se správcem. Úzké propojení s Beskydy přináší 
mnoho kilometrů značených pěších i cyklistických tras různých obtížností.  
 
 V Janovicích se nenachází žádná ordinace praktického lékaře a tudíž zde není 
dostačující lékařská péče. Zdravotní a sociální péče se nachází v přilehlých obcích. [16] 
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4. Řešené území 
 
4. 1 Urbanistická koncepce 
 
Urbanistická koncepce stanovená Územním plánem Janovice člení území obce na plochy 
rozlišené podle významu a podle stávajícího nebo navrženého způsobu využití. Územní plán 
Janovice vymezuje v rámci urbanistické koncepce plochy s rozdílným způsobem využití                 
a stanoví podmínky pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující způsob využití 
s cílem dosáhnout rozvoje obce především východně jejího centra, stanovuje koncepci 
prostorového uspořádání obce včetně koncepce systému sídelní zeleně. [16] 
 
4. 2 Urbanistické hodnoty 
 
Urbanistické hodnoty mají za úkol rozvíjet uspořádání obce založené na historii, jakožto 
polyfunkční sídelní venkovský útvar s převažujícím bydlením v rodinných domech. 
Propojovat historické a nově zakládané urbanistické celky kvalitním provázáním technickou    
a dopravní infrastrukturou. Respektování historické stavební čáry, měřítka členění fasád, 
výškové uspořádání budov. Dále chránit vzrostlou kvalitní zeleň a charakteristické panorama 
s pohledovou dominantou kostela svatého Josefa v centrální části obce. [16] 
 
4. 3 Vymezení území 
 
Souhrn řešených nezastavěných parcel se nachází v severozápadní části obce v úzkém 
kontaktu se stávající zástavbou. Jedná se o rozvojové lokality označené jako plochy Z71            
a Z72, určené pro bydlení v rodinných domech. Plošná výměra území je 4,71 ha.  
 
4. 4 Územní plán 
 
Územní plán Janovice byl vydán zastupitelstvem obce Janovice formou opatření obecné 
povahy dne 13. 12. 2013 usnesením č. 15/127 a nabyl účinnosti dne 31. 12. 2013. [16] 
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Obec Janovice je tvořena jedním katastrálním územím s identifikačním číslem 657107 
a plošnou výměrou 13,16 km2. 
 
Řešené území spadá do plochy označované jako Plochy bydlení. Dle formy a výškové 
hladiny zástavby dělí územní plán plochy bydlení na plochy způsobu využití a to bydlení 
v rodinných domech a bydlení v bytových domech. Lokality Z71 a Z72 mají funkční využití: 
,,Bydlení v rodinných domech“. 
 
4. 4. 1 Bydlení v rodinných domech (BR) 
 
Plochy vymezené pro BR slouží k bydlení v rodinných domech či obdobné formě 
nízkopodlažní zástavby. Výšková hladiny je určena maximálně 2 nadzemní podlaží                            
a podkroví. Nové stavby v tomto území musí odpovídat charakteru zástavby převládající 
funkce, vhodně ji doplňovat a především ji nenarušovat nebo negativně ovlivňovat svým 
provozem. [16] 
 
Hlavní využití:  
• rodinné domy se zahradami 
 • zahrady, sady 
 • provozní a hospodářské zázemí rodinných domů a zahrad - altány, skleníky, bazény, 
pergoly, zpevněné plochy pro relaxaci a rekreační sport jako součást rodinného domu, 
oplocení, zařízení pro chov domácích zvířat za podmínky, že nezhorší kvalitu prostředí 
sousedních pozemků sloužících bydlení, rekreaci nebo občanskému vybavení 
 • základní občanské vybavení související s využíváním této funkční plochy do 1 000 m2 
zastavěné plochy (např. dětské školky, služby, obchodní, stravovací zařízení včetně 
provozního zázemí, ekologická a informační centra, hygienická zařízení) 
 • dopravní infrastruktura - silniční a pěší komunikace, cyklostezky, jednotlivé garáže                   
a přístřešky pro osobní automobily, parkoviště odpovídající požadované kapacitě 
předmětných objektů 
 • technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, alternativní ekologicky nezávadné 
zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. solární a fotovoltaické články), 
plochy pro popelnice a odpadní kontejnery na komunální odpad 
 • veřejná zeleň, vodní toky a vodní plochy. 
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Podmíněně přípustné využití:  
• stávající individuální rekreační objekty 
 • změna v užívání stávajících objektů pro bydlení na objekty pro individuální rekreaci 
 • objekty pro chov hospodářských zvířat 
 • sběrný dvůr 
 • výrobny a služby, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení a sloužící zejména 
obyvatelům obytné zóny. 
 
Nepřípustné využití:  • činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním                  
a podmíněně přípustným využitím. 
 
4. 5 Stávající stav 
 
Plocha Z71 
Vymezená plocha se nachází v severovýchodní části obce v přímé návaznosti na stávající 
zástavbu rodinnými domy. Výměra činí 2,93 ha. V této chvíli je využívána jako orná půda, 
tudíž je proto nutné v návrhu počítat s vyjmutím z půdního fondu. Východní část plochy 
trojúhelníkovitého tvaru je zatravněna a po vnějších východnějších okrajích lemována 
vzrostlou náletovou listnatou zelení. Území se mírně svažuje od východu západním směrem, 
s výjimkou západního cípu, který je strmější. 
 
 Vlastníci celkové rozvojové lokality jsou jak soukromé osoby, tak obec. Obci náleží 
vlastnictví pozemků, na nichž má v plánu vybudovat pozemní komunikace podél okraje 
plochy Z71.  
 
 K území je výborný přístup po zpevněné asfaltové komunikaci III/48414 z východní 
strany a nezpevněnou štěrkovou místní komunikací ze západu, obsluhující stávající zástavbu.  
 
 Přes východní část ploch Z71 vede nadzemní vedení vysokého napětí.  
 
Plocha Z72 
Výměr rozvojové plochy Z72 činí 1,78 ha a nachází se v těsné blízkosti plochy Z71 jižním 
směrem. V nynější době je využívána k zemědělské činnosti jako trvalý travní porost – louka. 
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Jedná se o rovinatou plochu protknutou říčkou, podél jejíž toku je území porostlé náletovou 
nízkou i vysokou zelení, jak listnatou, tak i jehličnatou. Na plochu je umožněn přístup z jižní     
i západní strany po místních komunikacích.  
 
 Podobně jako u sousední plochy, i skrz toto území prochází vzdušné vedení vysokého 
napětí.  
 
 Pozemky v řešené rozvojové ploše Z72 jsou v soukromém vlastnictví.  
 
4. 6 Fotodokumentace 
 
Fotodokumentace byla pořízena v rámci vizuální prohlídky lokality. Fotografie jsou                       
k nahlédnutí v příloze č. 1 Fotodokumentace. 
 
4. 7 Majetkoprávní vztahy  
 
Z internetových stránek katastrálního úřadu bylo zjištěno, že řešené lokality jsou rozděleny 
mezi více vlastníků. Pozemky jsou jak v soukromém vlastnictví ( 1229/1, 1229/3, 1238/21, 
1229/4, 1238/12, 1238/13, 1238/14, 1229/6, 1232/1, 1222, 1017/10, 3065/6, 1244/4, 1244/2, 
1244/1, 1252/7 ), tak i ve vlastnictví obce ( 3065/1, 3066/2, 3065/3, 1272 ). Navržená 
urbanistická studie je tedy především založená na výkupu pozemků od soukromých vlastníků 
a informacích, zda je možnost odkupu. Podrobnější informace o majetkoprávních vztazích 
jsou zpracovány ve výkrese č.3 – Majetkoprávní vztahy. 
 
4. 8 Limity území 
 
Nejzásadnějším limitem v území, omezující urbanistické návrhy, je stožárové nadzemní 
vedení napětí VN 22kV, jehož ochranné pásmo činí 7 m od vnější hrany krajního vodiče 
v obou směrech.  
 
 Západním cípem plochy Z72 je veden vodovodní řad DN 100 s ochranným pásmem 
1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.  
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 Limity přírodního charakteru v podobě vodního toku a vzrostlé zeleně, částečně 
omezují výsledný vzhled urbanistických návrhů, ovšem nijak zásadně nezasahuje                 
do funkčnosti řešených lokalit. Nežádoucí náletové dřeviny budou odstraněny.  
 
 Svažitost terénu je mírná. Příkřejší sklon se nachází pouze v západní části plochy Z71. 
 
 Omezujícími aspekty pro výstavbu jsou také limity spojené s Územním plánem obce 
Janovice a to v podobě návrhu vybudování potřebné vedení dopravní a technické 
infrastruktury. Dále regulativy týkající se výstavby rodinnými domy.  
 
 
Tab. č. 1 – Zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Janovice 
 
Prostorová regulace je v předchozí tabulce stanovena kódem, kterému odpovídá hodnota 
regulace v tabulce č. 2. 
 
 
Tab. č. 2 – Kódy prostorové regulace zastavitelných ploch 
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5. Urbanistické návrhy 
 
5. 1 Variantní řešení 
 
 Pro tuto práci jsou vypracovány čtyři varianty A, B, C a D. Všechny varianty řeší 
územní studii nezastavěného území. Návrhy řeší komplexně veškerou plochu parcel                
a představují postupný vývoj, navzájem se propojují a vychází z té předchozí. Společnou 
vlastností všech variant je zástavba tvořena rodinnými domy.  
 
 Aspektem propojujícím první tři varianty jsou návrhy Územního plánu pro vedení 
pozemní komunikace, podzemní vedení vysokého napětí a jeho napojení na stávající vzdušné 
vedení i umístění distribuční trafostanice v centrální části rozvojové plochy Z71.  
 
5. 2 Varianta A 
 
 
Obr. č. 4 – Urbanistický návrh – varianta A 
 
Charakteristickým rysem urbanistického řešení varianty A je zástavba plochy Z71 
rodinnými domy v podobě 10-ti sdružených rodinných domů. Disponují klasickým stavebně-
technickým provedením. Společná zeď spojuje dvě odlišné bytové jednotky. Vstupy, vjezdy           
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i zahrady jsou řešeny jako soukromý sektor jednotlivých domů.  
 
Pozemní zpevněná komunikace lemuje jižní hranici plochy Z71 a propojuje              
tak dopravně dvě odlišné třídy komunikací, silnicí třetí třídy na východní straně území                    
s účelovou komunikací na západní straně. Aby byla dopravně obsloužena i nejvzdálenější část 
území, byla navržena komunikace ve tvaru písmene L, která umožnila napojení 14-ti 
izolovaným rodinným domkům.  
 
V místě návrhu umístění distribuční trafostanice vznikl v centrální části plochy Z71 
veřejný prostor, umožňující případnou územní rezervu pro další rozvoj obce.  
 
Přední výhodou této varianty je fakt, že zástavba dvoudomky šetří ekonomické 
náklady na případnou realizaci v podobě úspory energií a stavebních hmot.  
 
5. 3 Varianta B 
 
 
Obr. č. 5 – Urbanistický návrh – varianta B 
 
 Varianta B opět vychází z propojení tří světových stran navrhovanou komunikací            
dle Územního plánu. Změnou je zde vytvoření obousměrné slepé komunikace,                     
kopírující směr proudění vodního toku a obsluhující obě její strany zastavěné 9-ti izolovanými 
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rodinnými domy. Slepá ulice je zakončená obratištěm, pro možné otáčení vozidel. Po celé 
délce plochy Z71 je na komunikaci  napojeno 24 izolovaných rodinných domů obdélníkového 
tvaru s delší stranou rovnoběžnou se silnicí. V centrální části je rovněž vytvořený veřejná 
plocha pro vybudování distribuční trafostanice a případného dalšího územního rozvoje.  
 
 V prostoru vymezujícím vodním tokem a zástavbou vznikla plocha pro vybudování 
hřiště s dětskými herními prvky, orientovaného zády k soukromým zahradám.  
 
5. 4 Varianta C 
 
 
Obr. č. 6 – Urbanistický návrh – varianta C 
 
 Varianta C vznikla transformací dvou předchozích, kdy z první si ponechala tvar 
komunikace skrz plochu Z72 a vzhled zástavby, kterou tato silnice dopravně obsluhuje                 
10 RD. Tato spojnice je směrově vedena díky nadzemnímu vedení vysokého napětí 
procházejí územím.  
 
 Z řešení B si zachovala umístění veřejných prostranství i plochu vymezenou             
pro vybudování dětského hřiště. Také kopíruje rozparcelování lokality Z71 25-ti 
samostatnými rodinnými domy.  
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5. 5 Varianta D 
 
 
 Obr. č. 7 – Urbanistický návrh – varianta D 
 
 Rozvržení vedení dopravní infrastruktury i napojení okolní zástavby se shoduje 
s předchozí variantou. Urbanistický návrh poprvé nerespektuje návrhy vedení infrastruktury 
Územním plánem. Komunikace napojující se z jižní strany a lemující hranici řešené plochy 
Z72 je z části vytvořena jako pěší chodník o šířce 3 m, s možností pojíždění vhodné techniky 
pro údržbu.  
 
V místech, kdy je potřeba přejít komunikace jsou zřízeny místa pro přecházení dle 
platných norem a legislativy. Detail místa pro přecházení je obsažen ve výkrese                        
č.8 – Dopravní infrastruktura.  
 
 Veřejné prostranství pro umístění distribuční trafostanice a případnou další územní 
rezervu bylo přesunuto blíže k západní hranici řešeného území, což vytvořilo bližší propojení 
veřejných ploch.  
 
 Počet, orientace i napojení rodinných domů zůstává stejný jako v návrhu C,                    
tedy celkem 35 izolovaných domů. 
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 Zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad jsou navrženy u výjezdů 
z území na jižní a východní straně.  
 
5. 6 Zhodnocení a výběr varianty 
 
Výše popsané varianty mají hodně společných znaků. Vypořádávají se s limity a problémy 
souvisejícími s řešeným územím. Návrhy A, B, a C splňují podmínky stanovené územním 
plánem obce Janovice. Ve všech urbanistických návrzích bylo zohledněno napojení                 
na stávající technickou a dopravní infrastrukturu.  
  
 Po srovnání všech aspektů variant bylo rozhodnuto o dalším detailnějším rozpracování 
urbanistického návrhu D. Z důvodu zkrácení vedení jak technické tak dopravní infrastruktury 
se snížily náklady na případnou realizaci návrhu. Pro budoucí obyvatelé bude jistě vytvoření 
většího místa pro veřejné setkávání v okolí dětského hřiště přijatelnější, než-li neefektivní 
vedení komunikace navrhované územním plánem. Jednotlivě izolované rodinné domy jsou na 
venkově stále žádanější.  
 
 Pro vybranou variantu je dále detailně rozpracovaná technická a dopravní 
infrastruktura, návrh zeleně a dispoziční řešení rodinného domu.  
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6. Řešení zvolené varianty 
 
 
6. 1 Dopravní infrastruktura 
 
Při návrhu byly komunikace projektovány dle ČSN 736110 Projektování místních 
komunikací, statická doprava dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací stání, a křižovatky                 
a rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6102 Projektování silničních komunikací.  
 
 Podrobné řešení včetně rozměrů míst pro přecházení jsou znázorněny ve výkrese              
č.8 – Dopravní infrastruktura.  
 
6.1.1 Pozemní komunikace 
 
Zájmové území je napojeno na stávající komunikaci třetí třídy III / 48414 a účelové 
komunikace napojené na páteřní silnicí obce třetí třídy III / 48413. Při výstavbě bude potřeba 
příjezdové komunikace z jižní a západní strany vhodně rozšířit a zpevnit.  
 
 Kvůli bezpečnosti a klidnější dopravě navrhuji osadit u všech vjezdů na řešené území 
dopravní svislou značkou oznamující ,,Zóna 30“ a ,,Konec zóny 30“. Všechny sjezdy na 
místních komunikacích musí splňovat podmínky pro rozhled dle ČSN 73 6102. Určující je 
jedna odvěsna rozhledového trojúhelníku, která se udává v délce pro zastavení Dz .               
Délka Dz je pro dovolenou navrhovanou rychlost 30 km/h rovna 20 m.  
 
V obloucích a křižovatkách je zajištěn minimální směrový oblouk 6 m.                           
Šířka komunikačního prostoru na ploše Z71 je 12 m a skrz plochu Z72 11 m. Asfaltová 
komunikace je navržena s obousměrným provozem, chodníkem a zeleným pásem.  
 
6.1.2 Statická doprava 
 
Výpočet parkovacích stání ( ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ): 
Celkový počet stání:  
 N = Oo * ka + Po * ka * kp 
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Oo Základní počet odstavných stání 
Po Základní počet parkovacích stání 
Ka Součinitel vlivu stupně automobilizace =1 
Kp Součinitel redukce počtu stání pro posuzované území = 1 
 
RD = 35 x 4 = 140 obyvatel = 35 stání 
Po = 140 / 20 = 7 odstavných stání 
  
 Odstavná stání v počtu 35 pro vlastníky RD jsou řešeny na jednotlivých parcelách RD. 
Z důvodu rozsáhlého území je navrženo 9 podélných odstavných stání v prostoru zeleného 
pásu a v různých rozestupech tak, aby byla přijatelná docházková vzdálenost. Jedno místo             
je vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a to o minimálních půdorysných 
rozměrech 7 000 x 3 500 mm.  
 
6.1.3 Pěší komunikace 
 
Chodníky se nachází po celém řešeném území o šířce 2 000 mm nebo 1 500 mm. V rámci 
veřejného prostranství u dětského hřiště navržena šířka pěší komunikace 3 000 mm z důvodu 
případného projíždění zahradní technikou, nutnou k údržbě zelených ploch.  
 
 V řešené lokalitě je respektována možnost pohybu osob s omezenou schopností 
pohybu, a tudíž byla dodržována vyhláška č. 398/2009 Sb.: o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
 
6. 2 Technická infrastruktura 
 
Navrhování veškerých sítí proběhlo dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, která určuje souběžné vzdálenosti, křížení, hloubkové a půdorysné 
vedení sítí. Detailní zpracování návrhu vedení technické infrastruktury je řešena ve výkresu  
č. 9 – Technická infrastruktura.  
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6.2.1 Návrh vodovodního řadu 
 
Vodovod je napojen na dvou místech na stávající vodovodní řad. Ze západní strany na řad DN 
100 a na jižní straně na DN 80. Zásobování pitnou vodou je řešeno jako systém větvený. 
Vodovod je veden v zeleném pásu přidruženého dopravního prostoru v hloubce 1,6 m. 
Výpočet dimenze potrubí vedení bylo rozděleno na dvě části. První část napojená na DN 100 
počítá se zásobováním pitnou vodou pro 25 rodinných domů, druhá část napojená na DN 80 
obsluhuje 10 rodinných domů.  
 
6.2.1.1 Výpočet potřeby pitné vody a dimenze potrubí 
 
Výpočet byl proveden pro dvě lokality. Zastavěné území Z71 25-ti rodinnými domy a Z72 
10-ti rodinnými domy.  
Z71: 
- 25 RD 
- 1 RD = 4 obyvatelé 
- 25 RD = 4 x 25 = 100 obyvatel  
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp = SPV x ZO = 100 x 35 x 1000 = 3 500 000 l/rok = 9 589,04 l/den 
SPV specifická potřeba vody 
ZO počet zásobovaných obyvatel 
 
Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda 
na kohoutku) za rok = 35 m3  
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = Qp x kd = 9 589,04 x 1,4 = 13 424,66 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh(14) = 1/24 x Qd/3600 = 1/24 x 13 424,66/3600 = 0,144 l/s 
Qh(20) = kh/24 x Qd/3600 = 2/24 x 13 424,66/3600 = 0,311 l/s = 3,11 x 10-3m3/s 
 
kh = hodnoty koeficientu hodinové nerovnoměrnosti se určují na základě charakteru zástavby 
přibližně v intervalu 1,8–2,1, kde vyšší hodnoty jsou doporučeny pro spotřebiště sídlištního 
charakteru. 
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Návrh DN: 
Q = (pv x Qh(20) /p x v) 
0.5 = (4 x 3,11 x 10-3  / π x 1,5 ) 0.5 = 0,051 m  
Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb je pro rodinné domy a nevýrobní objekty 
minimální dimenze potrubí DN 80. Navržené vodovodní potrubí je tedy DN 80 PVC. 
V území jsou navrženy tři podzemní hydranty o velikosti DN 80.  
 
Z72: 
- 10 RD 
- 1 RD = 4 obyvatelé 
- 10 RD = 4 * 10 = 40 obyvatel  
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp = SPV x ZO = 40 x 35 x 1000 = 1 400 000 l/rok = 3 835,62 l/den 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = Qp x kd = 3 835,62 x 1,4 = 5 369,87 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh(14) = 1/24 x Qd/3600 = 1/24 x 5 369,87/3600 = 0,062 l/s 
Qh(20) = kh/24 x Qd/3600 = 2/24 x 5 369,87/3600 = 0,124 l/s = 1,24 x 10-3m3/s 
 
Návrh DN: 
Q = (pv x Qh(20) /p x v) 
0.5 = (4 x 1,24 x 10-3  / π x 1,5 ) 0.5 = 0,032 m  
 
Navržené vodovodní potrubí je DN 80 PVC. 
 
6.2.2 Návrh splaškové kanalizace 
 
V současné obci není vybudována kanalizace. Územní plán pouze navrhuje možné umístění 
vedení kanalizační sítě. V návrhu je počítáno s budoucím vybudováním stokové sítě a řeší 
jeho uložení a dimenzi, a tudíž je uložení sítě navrženo v tělese pozemní komunikace.              
Možné napojení je na navrhovanou kanalizační síť v příjezdové komunikaci na západní straně 
řešeného území. Celá splašková kanalizace je řešena jako gravitační.  
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6.2.2.1 Výpočet dimenze splaškové kanalizace 
 
Výpočet vychází ze specifické potřeby vod. Jako při výpočtu spotřeby vody, se i v tomto 
výpočtu území dělí na dvě řešené lokality Z71 a Z72. 
 
Z71: 
- 25 RD 
- 1 RD = 4 obyvatelé 
- 25 RD = 4 x 25 = 100 obyvatel  
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp = SPV x ZO = 100 x 35 x 1000 = 3 500 000 l/rok = 9 589,04 l/den 
SPV specifická potřeba vody 
ZO počet zásobovaných obyvatel 
Qmax, h = kmax x Qp/24 = 4,4 x 9 589,04/24 = 1 757,99 l/h = 0,488 l/s 
kmax součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 
 
Návrh dimenze potrubí: 
Qn = 2 x Qmax, h = 2 x 0,488 = 0,977 l/s 
Q = (pv x Qn / π x v) 0.5 = (4 x 0,977 x 10-3  / π x 1,5 ) 0.5 = 0,029 m  
 
Je navržena splašková kanalizace o DN 200 PVC. 
 
Z72: 
- 10 RD 
- 1 RD = 4 obyvatelé 
- 10 RD = 4 x 10 = 40 obyvatel  
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp = SPV x ZO = 40 x 35 x 1000 = 1 400 000 l/rok = 3 835,62 l/den 
Qmax, h = kmax x Qp/24 = 5,9 x 3 835,62 /24 = 942,92 l/h = 0,262 l/s 
 
Návrh dimenze potrubí: 
Qn = 2 x Qmax, h = 2 x 0,262 = 0,524 l/s 
Q = (pv x Qn / π x v) 0.5 = (4 x 0,524 x 10-3  / π x 1,5 ) 0.5 = 0,021 m  
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Je navržena splašková kanalizace o DN 200 PVC.  
Rodinné domy po dobu nevybudované kanalizační sítě budou mít na svých pozemcích 
bezodtokové žumpy.  
 
6.2.3 Návrh dešťové kanalizace 
 
Návrh dešťové kanalizace je stejně jako v předchozí podkapitole řešena dvěma úseky. Síť               
je vedena v tělese komunikace. Z komunikací bude svedena pomocí rigolů vzdálené od sebe     
50 m. Vyústění kanalizace ze zpevněných ploch dopravní infrastruktury je provedeno                  
do vsakovacích boxů. Rozdělení odvodňované plochy a výpočet byl opět rozdělen na dva 
úseky. Návrh vedení a vsakovacích boxů je proveden ve výkresu č. 9 – Technická 
infrastruktura. Podrobnější výpočet počtu vsakovacích boxů je provedeno v dalších 
kapitolách. V západní části území je potřeba vybudování čerpací stanice a tlakové sítě v délce 
66,2 m.  
 
 Vsakování dešťových vod v travnatých nezpevněných plochách je řešeno jako 
vsakování přirozenou cestou. 
 
6.2.3.1 Výpočet dimenze dešťové kanalizace 
 
Qmax. d = Ss x qs x Ѱ [l/s] 
Q celkové množství dešťových vod [l/s] 
Ss velikost plochy se sejným povrchem [ha] 
qs intenzita směrodatného deště 120 [l/s x ha] 
Ѱ odtokový součinitel 
asfaltové a betonové plochy, dlažba se zálivkou spár Ѱ = 0,8 
dlážděný povrch Ѱ = 0,6 
 
Pojízdná komunikace je navržena z asfaltového povrchu, pěší komunikace a plochy 
parkovacího stání jsou provedeny ze zámkové dlažby. 
 
Výpočet dešťových vod – úsek 1: 
Pojízdná komunikace: 
Ss1 = 3 706,29 m
2 = 0,371 ha 
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Qmax.1 = Ss x qs x Ѱ = 0,371 x 120 x 0,8 = 35,616 l/s 
Pěší komunikace: 
Ss2 = 1 090,34 m
2 = 0,109 ha 
Qmax.2 = Ss x qs x Ѱ = 0,109 x 120 x 0,6 = 7,848 l/s 
 
Qmax. celkem = Qmax. 1 + Qmax. 2  = 35,616 + 7,848 = 43,464 l/s 
Q = (pv x Qn / π x v) 0.5 = (4 x 43,464 x 10-3  / π x 1,5 ) 0.5 = 0,192 m  
Dešťová kanalizace navržena DN 200 PVC. 
 
Výpočet dešťových vod – úsek 2: 
Pojízdná komunikace: 
Ss1 = 2 512,05 m
2 = 0,2512 ha 
Qmax.1 = Ss x qs x Ѱ = 0,251 x 120 x 0,8 = 24,115 l/s 
Pěší komunikace: 
Ss2 = 930,56 m
2 = 0,093 ha 
Qmax.2 = Ss x qs x Ѱ = 0,093 x 120 x 0,6 = 6,696 l/s 
 
Qmax. celkem = Qmax. 1 + Qmax. 2  = 24,115 + 6,696 = 30,811 l/s 
Q = (pv x Qn / π x v) 0.5 = (4 x 30,811 x 10-3  / π x 1,5 ) 0.5 = 0,162 m  
 
Dešťová kanalizace navržena DN 200 PVC. 
 
6.2.3.2 Výpočet návrhu vsakovacích boxů 
 
Řešené území je pro výpočet vsakovacích boxů rozděleno do dvou úseků. Výpočet byl 
proveden dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. 
 
ÚSEK I. 
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared v m2 , se stanoví podle vzorce:  
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Tab. č. 3 – Součinitelé odtoku srážkových vod 
 
 Ared,komunikace = 3706,29 x 0,8 = 2 965,03 m
2 
 Ared,chodník = 1 090,34 x 0,6 = 654,204 m
2 
 
  
 Avsak = 0,2 x 3 619,24 = 723,848 m
2 
 
 
Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení: 
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Tab. č. 4 – Návrhové úhrny srážek s dobou trvání 5 min až 120 min 
 
 Vvz = ( 26,3/1 000 ) x 3 619,24 – ( ½ x 0,00001 x 723,848 x 60 x 60 ) = 82,16 m3 
 
Vsakovací odtok: 
  
 
 
 Qvsak = ½ x 0,00001 x 723,848 = 0,00361924 = 36,192 x 10-4 m3/s 
 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení: 
  
 
 
 
 Tpr = 82,16 / 36,192 x 10
-4 = 22 701,149 s = 6,31 h 
 Tpr  ≤ 72 h 
 6,31 ≤ 72 h 
 
Návrh: 100 ks Q-Bic 
Objem štěrku v rýze: 
  
 V1 = 1,2 x 0,6 x 60 = 43,2 m
3 
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Užitečný objem štěrku: 
  
 V2 = 43,2 x 0,35 = 15,12 m
3 
Užitečný objem boxů: 
  
 V3 = 82,16 – 15,12 = 67,04 m3 
Celkový objem boxů: 
  
 V4 = 67,04 / 0,95 = 70,57 m
3 
Počet boxů: 
  
  
 
 N = ( 70,57 / ( 1,2 x 0,6 x 0,6 ) ) + 0,2 = 163,55 = 166 ks 
Pro úsek I. je navrženo 166 kusů vsakovacích boxů Q-Bic.  
 
ÚSEK II. 
 Ared,komunikace = 2 512,05 x 0,8 = 2 009,64 m
2 
 Ared,chodník = 930,56 x 0,6 = 558 m
2 
 Avsak = 0,2 x 2567,64 = 513,528 m
2 
 
Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení: 
 Vvz = ( 23,8/1 000 ) x 2 567,64 – ( ½ x 0,00001 x 513,528 x 40 x 60 ) = 54,95 m3 
Vsakovací odtok: 
 Qvsak = ½ x 0,00001 x 513,528 = 0,00256764 = 25,676 x 10-4 m3/s 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení: 
 Tpr = 54,95 / 25,676 x 10
-4 = 21 400,53 s = 5,945 h 
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 Tpr  ≤ 72 h 
 5,95 ≤ 72 h 
 
Návrh: 100 ks Q-Bic 
Objem štěrku v rýze: 
 V1 = 1,2 x 0,6 x 60 = 43,2 m
3 
Užitečný objem štěrku: 
 V2 = 43,2 x 0,35 = 15,12 m
3 
Užitečný objem boxů: 
 V3 = 54,948 – 15,12 = 39,828 m3 
Celkový objem boxů: 
 V4 = 39,828 / 0,95 = 41,924 m
3 
 
Počet boxů: 
 N = ( 41,924 / ( 1,2 x 0,6 x 0,6 ) ) + 0,2 = 97,25 = 98 ks 
Pro úsek II. je navrženo 98 kusů vsakovacích boxů Q-Bic. 
 
Podzemní vsakovací boxy jsou navrženy ve veřejných plochách a to pro úsek I.            
v rezervním území u distribuční trafostanice a pro úsek II. V prostoru pod dětským hřištěm. 
V případě realizace je nutno provést  podrobnější průzkum hladiny podzemní vody.  
 
Rodinné domy po dobu nevybudované kanalizační sítě budou mít na svých pozemcích 
vsakovací vsakovací šachty, do nichž bude svedena dešťová voda ze střechy a zpevněných 
ploch.  
 
 Potrubí jak splaškové, tak dešťové kanalizační sítě je opatřeno šachtami v každém 
lomu potrubí.  
 
6.2.4 Návrh zásobování plynem 
 
Navržený středotlaký plynovod o DN 90 je napojen ve dvou místech, obdobně                    
jako vodovodní řad na stávající vedení plynovodní sítě. Systém plynovodní sítě v řešeném 
území je větvený. Hlavním využitím zásobování plynem je pro topení, ohřev teplé vody                 
a vaření v rodinných domech.  
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6.2.4.1 Výpočet návrhu plynovodu 
 
Qh1 = Ʃ qh1 x P1 x k1 [m3/h] 
Qk1 specifická hodnota potřeby plynu 
P1 počet účelových jednotek 
k1 koeficient současnosti daného účelu spotřeby 
 
Hodinová potřeba plynu: 
k1 = 1/ln(35 + 16) = 0,254 
k2 = 1/P0,1 = 1/35
0,1 = 0,700 
Vaření:  
Qmaxh1 = q1 x P1 x k1 = 1,2 x 35 x 0,254 = 10,668 m
3/h 
TUV: 
Qmaxh2 = q2 x P2 x k1 = 2,1 x 35 x 0,254 = 18,669 m
3/h 
Topení: 
Qmaxh3 = q3 x P3 x k2 = 2,5 x 35 x 0,7 = 61,25 m3/h 
 
Celková potřeba: 
Qh,max = 10,668 + 18,669 + 61,25 = 90,587 m3/h 
 
Návrh dimenze potrubí: 
  
D  vnitřní průměr potrubí [mm] 
K  konstanta pro zemní plyn – 13,8 
Q  výpočtový průtok potrubím [m3/h] 
L  délka plynovodu [m] 
Pz  absolutní tlak v počátečním uzlu úseku [MPa] 
 Pk  absolutní tlak v koncovém bodě úseku [MPa] 
 
 D = 82,865 mm 
Navrženo potrubí plynovodu DN 90 PE. 
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6.2.5 Návrh zásobování elektrickou energií 
 
Elektrickou energií je zásobování 35 samostatně stojících rodinných domů a lampy veřejného 
osvětlení. Napojení na stávající vedení bude provedeno v navržené distribuční trafostanici               
o minimálním výkonu 260 kW. Nasvorkování bude provedeno na stávající vzdušné vysoké 
napětí 22 kV, kdy podzemním vedením bude transportováno do trafostanice.  
 
 Z důvodu lepšího estetického vzhledu je v území navrženo podzemní elektrické vedení 
do 1 kV. Souběžně s vedení napětí bude vedeno v zeleném pásu dopravního prostoru vedení 
pro veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je tvořeno 33 lampami rozmístěných po celém území. 
Podél pěší komunikace o šířce 3 m budou lampy umístěny ve vzdálenosti 20 m od sebe.  
 
6.2.5.1 Výpočet potřeby elektrické energie 
 
Počet RD : 35  β = 0,9 
Veřejné osvětlení : β = 1 
 
1 RD bez elektrického vytápění: 
PRD1 = 8,2 x 0,9 = 7,38 kW  
PRD = 7,38 x 35 = 258,3 kW 
 
Veřejné osvětlení: 
PVO1 = 0,07 x 1 = 0,007 kW  
PVO = 0,07 x 33 = 2,31 kW 
 
Celkem: 
Pcelkem = 2,31 + 258,3 = 260,61 kW 
Výpočet trafostanice pro RD 35 stupeň elektrifikace B2: 
Pb = 260,61 x 0,41 = 106,85 kW 
 
6.2.6 Nakládání s odpady 
 
Kontejnery pro tříděný odpad jsou umístěny u výjezdů z řešeného území na východní a jižní 
straně. Plocha pod kontejnery je zpevněna.   
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6. 3 Veřejná zeleň 
 
Zeleň v řešených lokalitách slouží především k estetické a ochranné potřebě,                        
jenž má příjemný vliv na zdraví obyvatel. Výsadba veřejné zeleně respektuje ochranná pásma 
technické infrastruktury a rozhledy v křižovatkách.  
 
 Vybraná varianta počítá se zachováním stávající vzrostlé náletové zeleně podél 
vodního toku. Je potřeba ovšem tyto dřeviny patřičně upravit a zhodnotit jejich stav. 
V západní části hřiště je z důvodu clony proti hluku navrhnuta výsadba listnatých stromů 
vyššího vzrůstu. Pěší komunikace propojující plochy Z71 a Z72 lemuje stromořadí tvořený 
okrasnými stromy menšího vzrůstu.  
 
 Na ploše s distribuční trafostanicí jsou po stranách vysázeny listnaté stromy 
zvýrazňující průhled na okolní krajinu.  
 
 Výsadba na soukromých pozemcích budou řešeny dle požadavků budoucích vlastníků. 
 
6. 4 Mobiliář 
 
Mobiliář je navržen v centrální částí řešených lokalit v okolí dětského hřiště. Pro odpočinek 
bylo navrženo 12 jednostranných dřevěných laviček osazených na zpevněné ploše.              
Dále jsou zde navrženy dřevěné odpadkové koše s vnitřní pozinkovanou vytahovací nádobou. 
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7. Rodinný dům 
 
 
7. 1 Popis území stavby 
 
Stavební pozemek se nachází v katastrálním území obce Janovice na par. č. 30. Dle varianty 
D je rozsah řešeného území 1 066 m2. Parcela je v současné době v celé ploše nezastavěná           
a vedena jako orná půda. Území je z většiny rovinaté. Vzhledem ke zastavěnosti okolí             
se jedná o zastavění území vesnického charakteru.  
 
 Dle územního plánu obce se pozemek nachází v ploše Z71 – plochy určené k bydlení 
v rodinných domech. Území podléhá ochraně ZPF. V rámci plánovaného záměru je nutno 
zpracovat vynětí z ZPF. Řešený pozemek se nenachází v blízkosti území, které je dotčené 
poddolováním ani v blízkosti vodního toku, kde by hrozilo zasažení záplavami. Žádným 
způsobem nezatěžuje okolní pozemky. Během užívání stavby nebude docházet ke vzniku 
nadměrného hluku ani vibrací. Nebudou vznikat nebezpečné odpady. Na řešeném území              
se nenachází žádná vzrostlá objemově ani věkově významná zeleň.  
 
7. 2 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Řešený pozemek svou polohou a orientací umožňuje napojení na navrhovanou přilehlou 
dopravní infrastrukturu a napojení nepředstavuje významný technický zásah. Při výjezdu 
vozidel ze soukromých pozemku je nutno dbát zvýšené opatrnosti na chodce,                              
jdoucí po chodníku. 
 
7. 3 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Elektřina 
Napojení na veřejný rozvod elektrické energie je navrženo v podobě elektro přípojky                      
a následného venkovního rozvodu elektro. Napojení na veřejný rozvod bude provedeno                 
za hranicí řešeného pozemku, kde se nachází navrhované vedené el. energie.  
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Vodovod 
Zásobování vodou bude zajištěno pomocí navrhované vodovodní přípojky na potrubí.  
Kanalizace 
Odvod splaškových vod z objektu je zajištěno pomocí navrhované splaškové kanalizace 
v podobě gravitační kanalizační přípojky, která ústí do bezodtokové žumpy, která se nachází 
na pozemku investora.  
 
Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze střechy a z přilehlých zpevněných ploch budou odváděny pomocí navržení 
podzemní dešťové kanalizace, která bude zaústěna do vsakovací šachty v jámě.              
Zasakovací systém je navržen na řešeném pozemku. V rámci dešťové kanalizace bude 
realizována dešťová jímka s možností případného užívání dešťových vod pro účely závlahy 
v rámci pozemku.  
 
Nakládání s odpady 
Předpokládá se s umístěním domovního odpadního kontejneru na pozemku na hranici 
pozemku investora. Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou s obcí. 
Doporučená je plastová nádoba s pojezdem.  
 
7. 4 Celkový popis stavby 
 
Plánovaná stavba bude sloužit jako rodinný dům pro trvalý pobyt 4 osob. Realizace trvalé 
stavby. Navrhovaný záměr je řešen jako klasická stavba, která bude splňovat veškeré 
technické požadavky na stavby. Charakter užívání stavby nepředstavuje nutnost řešení 
s ohledem na bezbariérové užívání, Jedná se o stavbu rodinného domu bez možností užívání 
veřejností.  
 
7. 5 Urbanistické řešení 
 
Přístupy na pozemek jsou zajištěny pomocí navrhovaných zpevněných ploch na řešeném 
pozemku. Na pozemek dále vede zpevněná komunikace v podobě zámkové dlažby. Parcela        
je v celé ploše rovinatá.  
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Rodinný dům je situován v jižní části pozemku. Půdorys objektu je navržen ve tvaru 
obdélníku. Delší strana objektu je situována rovnoběžně s přilehlou komunikací. Ve směru 
přístupu na pozemek se nachází také hlavní vstup do objektu. Umístění objektu je navrženo 
s ohledem na optimální orientaci vnitřních prostor vůči světovým stranám.  
 
Celková hmotná koncepce domu nenarušuje urbanistické řešení okolní zástavby. 
Řešená parcela bude po celém obvodu oplocena. V místě sjezdu z pozemku bude osazena 
vjezdová brána.  
 
7. 6 Architektonické řešení 
 
Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní s podkrovím a nepodsklepený objekt.                
Půdorys objektu má tvar obdélníku o rozměrech 15,55 x 7,3 m.  
 
 Zastřešení objektu je navrženo v podobě sedlové střechy s pultovými vikýři  střešními 
okny. Orientace střechy je navržena hřeben rovnoběžně k příjezdové komunikaci. 
  
 Z materiálového hlediska se jedná o klasickou zděnou stavbu. Barva fasády                        
je navržena jako kombinace bílé omítky a šedého soklu.   
 
 Výplně otvorů jsou navrženy v barvě dřeva. Střešní krytina je plechová se stojatou 
drážkou PLX – LINDAB v barvě antracit. 
 
7. 7 Provozní řešení 
 
Vstup na pozemek se nachází v jižní části pozemku a bude zajištěn pomocí vstupní branky, 
vjezd vozidel pomocí vjezdové brány. Příjezdová cesta i chodník vedou přímo k hlavnímu 
vstupu do objektu.  
 
 Hlavní vstup do 1.NP se nachází na jihovýchodní fasádě. Po vstupu do objektu                 
se nachází zádveří. Ze zádveří je přístupná koupelna s WC a technická místnost. Dále               
se posuvnými dveřmi ze zádveří vstupuje do obytné časti domu se schodištěm vedoucím              
do podkroví.  
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 Ve společném prostoru s obývacím pokojem je kuchyň s jídelnou. Na kuchyň 
navazuje místnost spíže a dveře vedoucí na venkovní terasu. Obývací pokoj je dále 
posuvnými dveřmi oddělen od herny, na kterou navazuje pracovní kout. Z herny a obývacího 
pokoje se lze otvíravými dvoukřídlovými dveřmi vyjít na terasu.  
 
 Podkroví je řešeno pomocí centrální chodby, ze které jsou přístupné prostory v tomto 
podlaží, kterými jsou dětské pokoje, pokoj pro hosty, sklad, koupelna a ložnice.                   
Ložnice disponuje vlastní koupelnou a šatnou.  
 
 Výměry jednotlivých místností jsou zapsány v legendě výkresu č. 11 – Půdorys 1.NP  
a výkresu č. 12 – Půdorys podkroví.  
 
7. 8 Konstrukční a materiálové řešení 
 
Veškeré skladby stěn a podlah jsou popsány a znázorněny ve výkrese č. 15 – Řez RD. 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce obvodových zdí budou tvořeny základovými pásy s armokoši                     
a základovými tvárnicemi. 
 
Svislé obvodové stěny 
Svislé obvodové stěny jsou navrženy POROTHERM 30,0 tl. 300 mm. Jednotlivé tvárnice 
budou zděny na systémovou maltu pro tenké spáry. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Základovou desku tvoří podkladní beton tl. 100 mm. 
 Překlady jsou navrženy jako systémové prefabrikované v systému KM Beta 
SENDWIX a budou kladen dle pokynů výrobce.  
 Stropní konstrukce nad 1.NP bude tvořena monolitickým železobetonovým stropem     
tl. 250 mm. Pevnostní třída betonu C25/30 XC2. Stropní konstrukce bude vyztužena pruty 
betonářské výztuže.  
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Krov 
Krov objektu je navržen jako dřevěná konstrukce ve tvaru sedlové střechy. Krov bude skládán 
z jednotlivých krokví, pozednic, vaznic, sloupů, kleštin a komínových výměn. 
 
Střecha 
Střešní krytina bude kotvena do připraveného laťování dle požadavků výrobce krytiny. 
Střešní krytina je navržena jako plechová se stojatou drážkou PLX – LINDAB.  
 
Vnitřní svislé konstrukce 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z POROTHERMU 19,0 AKU tl. 250 mm a vnitřní nenosné 
zdivo z POROTHERMU 14,0 P+D tl. 140 mm.  
 
Podlahy 
Skladba konstrukce podlahy jak na rostlém terénu 1.NP tak i podkroví, je uvedena ve výkrese 
č. 15 – Řez RD. 
 
Povrch interiérových stěn 
Vnitřní omítky budou řešeny jako systémové sádrové. 
 
Fasáda 
Venkovní fasáda obvodových stěn v úrovni soklu bude tvořena šedou soklovou omítkou. 
Fasáda v úrovni 1.NP a podkroví je tvořena silikátovou omítkou bílé barvy.  
 
Schodiště 
Schodiště spojující 1.NP a podkroví je navrženo jako monolitické betonové. Bude vyztuženo 
pomocí výztuže v podobě prutů betonářské výztuže. Betonové schodiště je navrženo                 
jako jednoramenné zatočené se šířkou ramene 1 000 mm. 
 
Výplně otvorů 
Okna jsou navržena jako dřevěná s izolačním trojsklem. Barva oken bude hnědá. Typ kliky             
a kování bude upřesněno v průběhu realizace. 
 Vstupní dveře jsou rovněž dřevěné a budou opatřeny bezpečnostním zámkem. Členění 
a vzhled dveřního křídla bude upřesněna v průběhu případné realizace.  
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 Vnitřní dveře jsou navržené jako dřevotřískové. Členění a vzhled bude upřesněn 
v průběhu realizace.  
 
 
 
Obr. č. 8 – Vizualizace RD 
 
 
 
Obr. č. 9 – Vizualizace RD 
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8. Orientační propočet nákladů 
 
Součástí diplomové práce je i ekonomické zhodnocení vybrané urbanistické studie a 
orientační propočet nákladů pro jeho případnou realizaci. 
 
 Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury byly převzaty z internetových 
stránek Ústavu územního rozvoje. Ceny jednotlivých kusů mobiliáře byly nalezeny na 
stránkách výrobků.   
 
 Jelikož jsou řešené rozvojové lokality většinou ve vlastnictví soukromých osob, část 
první se tedy zabývá výkupem těchto pozemků. Jejich cena byla stanovena jako průměrná 
tržních cen pozemků v obci.  
 
 Do propočtu nejsou zahrnuty náklady na výstavbu jednotlivých rodinných domů, 
jelikož investice do těchto objektů je zcela no budoucích majitelích parcel.  
 
I. Pozemek 
Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Pozemek    m2 68 932   1 154  79 547 528 
Celkem za pozemek        79 547 528 Kč 
 
II. Stavební část 
 Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Sejmutí ornice  m 40 545   38,60  1 565 037 
Celkem         1 565 037 Kč 
 
III. Dopravní infrastruktura 
Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Asfaltová komunikace m2 6 221,34  2 780  17 295 325,20 
Chodníky   m2 2 020,90  876  1 770 308,40 
Parkovací plochy  m2 134,33   876  117 673,08 
Celkem         19 183 306,68 Kč 
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IV. Technická infrastruktura 
 
Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Podzemní vedení NN  m 841,235  1 189  1 000 228,42 
Podzemní vedení VN  m 119,123  2 572  306 384,36 
Trafostanice   ks 1   340 000 340 000 
Lampy    ks 33   10 000  330 000 
Vedení veřejného osvětlení m 1 020,48  1 120  1 142 937,60 
Sdělovací vedení  m 841,235  494  415 570,09  
Plynovodní potrubí  m 936,735  3 100  2 903 847,50 
Splašková kanalizace  m 841,24   2 570  2 161 986,80 
Dešťová kanalizace  m 1 022   4 970  5 079 340 
Revizní šachty  ks 39   22 000  858 000 
Vodovodní potrubí  m 968,235  2 710  2 623 916,85 
Hydrant   ks 3   10 000  30 000 
Vsakovací boxy  ks 264   2 900  765 600 
Čerpací stanice pro   ks 1   950 000 950 000 
tlakovou kanalizaci 
Celkem         18 907 811,62 Kč 
 
V. Veřejná zeleň 
Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Zatravnění   m2 5 613,91  140  785 947,40 
Výsadba stromů  ks 37   1 500  55 500 
Celkem         841 447,40 Kč 
 
VI.  Mobiliář 
Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Lavička   ks 14   4 500  63 000 
Odpadkový koš  ks 5   2 000  10 000 
Domky a průlezky  ks 1   26 000  26 000 
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Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Skluzavka   ks 1   7 600  7 600  
Houpačka   ks 1   6 500  6 500 
Celkem         113 100 Kč 
Celková cena stavebních objektů         40 610 702,70 Kč 
 
VII. Vedlejší rozpočtové náklady 
Název položky  MJ Počet MJ  Kč/MJ Celková cena Kč 
Projekční práce  % 2,3   -  934 046,16 
Rezerva   % 10   -  4 061 070,27 
Celkem         4 995 116,43 Kč 
 
Celková cena bez DPH :   125 153 347 Kč 
21 % DPH :     26 282 203 Kč 
 
Celková cena včetně DPH :  151 435 550 Kč 
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9. Závěr 
 
 Cílem diplomové práce bylo navržení funkčního využití rozvojových lokalit Z71 a 
Z72 v obci Janovice. Území se nachází  v severovýchodní okraji obce a je dobře přístupná 
z pozemní komunikace třetí třídy III/48414. Propojení území se stávající zástavbou lze i ze 
severní a západní strany.  Plocha o celkové výměře  4,71 ha a je mírně svažitá  západním 
směrem. V současné době je zemědělsky využívána v rámci orné půdy a trvalého trávního 
porostu. V řešeném území se nachází vodní tok, podél něhož rostou náletové dřeviny.  
 
Navrženy byly 4 varianty, které se navzájem propojují a vycházejí jedna ze druhé. 
Z nich byl vybrán urbanistický návrh  varianty D z důvodu nejvhodnějšího vypořádání se 
s limity v řešeném území. Respektuje veškeré ochranné pásma v území. Pro tuto variantu byly 
dle vypracovány návrhy dopravního i technického řešení či návrh zeleně. Dále byl zpracován 
podrobnější rozbor jednoho vybraného objektu, v tomto případě rodinného domu.   
 
Rozvojové plochy Z71 a Z72  byly rozvrženy navrženým vedením dopravní 
infrastruktury, pro zástavbu 35-ti izolovanými rodinnými domy a veřejným prostranstvím 
s plochou pro dětské hřiště.  
 
Problémem lokalit je především nevhodná šířka příjezdových komunikací ze západní a 
jižní strany. V případě realizace by bylo vhodné tyto nezpevněné účelové komunikace 
zrekonstruovat a rozšířit. Nežádoucím limitem je také nadzemní vedení vysokého napětí 
vedoucí přes obě řešené rozvojové plochy.  
 
V neposlední řadě byl vypočítán orientační propočet nákladů na případnou realizaci. 
Urbanistické návrhy mohou sloužit jako inspirace, jak by se dalo toto území využít. 
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